






КАМНЕРЕЗНОЕ ИСКУССТВО НА ГРАНИЦЕ 
«ИСКУССТВЕННОГО» И «ЕСТЕСТВЕННОГО»  
(на примере Екатеринбургской камнерезной мастерской)
Аннотация. В  статье рассматривается связь «естественного» 
и «искусственного» в камнерезном искусстве на примере одного из сло-
жившихся в 1990-х годах в Екатеринбурге творческих объединений 
камнерезов.
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STONE-CUTTING ART ON THE BORDER OF «ARTIFICIAL» 
AND «NATURAL» ON THE EXAMPLE OF «YEKATERINBURG 
STONE-CUTTING WORKSHOP»
Abstract. The article discusses the conection between “natural” and “ar-
tificial” in stone-cutting art as an example of one of the creative associations 
of stone-cutting in the 1990s in Ekaterinburg.
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Камнерезное искусство по  своему определению находится 
на стыке искусства и природной стихии, мира минералов, на стыке 
«искусственного» и «естественного». С особым подходом и вообра-
жением мастера подходили к созданию камнерезных произведений. 
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В России камнерезное искусство имеет многовековую историю. 
В XVIII веке Екатеринбургская гранильная фабрика стала большим 
и мощным предприятием по переработке самоцветов. Зарождение 
в Екатеринбурге одного из крупнейших мировых центров обработки 
цветного камня было обусловлено минералогическим богатством 
Уральских гор.
Традиция объемной мозаики —  скульптурных произведений, 
созданных из мозаичного набора разных цветных камней, пережила 
небывалый расцвет в XVI веке, в ренессансной Тоскане [1]. Откуда 
в конце XIX века традиция была привезена в Россию Карлом Фаберже.
Популярность объемной камнерезной мозаики в 1990-е годы 
привела к появлению на Урале множества мастерских с таким про-
филем. Одной из них стала основанная Евгением Казакевичем Ека-
теринбургская камнерезная мастерская [2, 3].
В технике объемной мозаики создавались работы на сюжетные 
темы, отталкивающиеся от стилистики фигурок серии «Русские 
типы» фирмы Фаберже [4]. Например, созданные в 2019–2020-х го-
дах две работы из серии «Трактирные сюжеты». Фигуры «Половой» 
и «Мальчик с самоваром» сохраняют присущую стилистике произве-
дений Фаберже и его последователей гротескность изображений: ко-
роткие ноги, крупные кисти рук и ступни, большая голова. Наиболее 
существенное отличие —  это наличие подставки из долерита и ока-
менелого дерева, воспроизводящей трактирный пол. Стоит отметить, 
что колорит этих работ очень сдержанный, несмотря на достаточно 
разнообразную палитру использованных материалов. Так, рубаха 
парня с самоваром создана из яшмы и офита, штаны —  из яшмы 
и кварцита, онучи —  из мрамора и серебра, лапти —  из кварца, кисти 
рук и голова —  из мрамора, волосы —  из мрамора, самовар —  из ла-
туни, бублики —  из кварцита. Рубаха полового создана из мрамора 
и яшмы, штаны из орской яшмы, сапоги —  из сургучной яшмы, 
фартук —  из аушкульской яшмы, кисти рук и голова также из мра-
мора, волосы —  из долерита, в полотенце использовали кахалонг 
и агат, поднос и предметы с подноса —  из латуни, серебра, магнези-
та, хрусталя, сердолика. Пространственное решение фигур таково, 
что они могут как существовать отдельно, так и быть собранными 
в сюжетную композицию.
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Примером работы с меньшей степенью влияния приемов Фабер-
же, является скульптура 2010 года «Барин». В этом произведении 
используются менее гротескные пропорции. Композиция построена 
зигзагообразно так, что взгляд зрителя двигается от лица купца 
к пачке денег в его руках и, ниже, к фигурке мопса у ног персонажа. 
Красочность образу придает подбор материалов: камзол купца вы-
полнен из шокшинского кварцита и долерита, жилет —  из малахита, 
рубаха —  из кварцита, штаны —  из лазурита, сапоги и картуз — 
из долерита, борода —  из агата, ассигнации и трость —  из корунда 
и серебра, мопс —  из аушкульской яшмы и родонита, подставка — 
из яшмы и гранита.
История Екатеринбургской камнерезной мастерской —  пока-
зательный пример трансформации небольших камнерезных пред-
приятий Урала начала XXI века, возникших на волне новых эконо-
мических реалий и повышенного спроса на подражания работам 
фирмы Фаберже.
Камень как материал для художественного творчества обладает 
уникальными возможностями, содержащимися в его текстурно-
фактурных свойствах. Многообразие природных и искусственных 
фактур камня дает большие возможности для выразительной ими-
тации натуры в камнерезных композициях. Раскрытие природного 
потенциала камня по-прежнему остается одной из важнейших со-
ставляющих работы мастера-камнереза.
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